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RESEÑA 
1 ENCUENTRO DE ENFERMERIA EN 
SALUD PERINATAL 
Carmen Helena Ruiz de Cárdenas· 
El primer encuentro de Salud Perinatal, se efectu6 en la Facultad de En-
fermería, en los días 26, 27 Y 28 de Julio de 1990. 
En el encuentro se di6 la posibilidad de que diferentes profesionales de 
salud presentaran trabajos realizados en el área, y ejecutados en diferentes 
regiones del país. 
El evento cont6 con 65 participantes quienes manifestaron gran interés 
durante su desarrollo y se mostraron complacidos porque la mayoría de los 
trabajos fueran presentados por Enfermeras, algunas de ellas especialistas en 
Enfermería Perinatal. 
El objetivo se orient6 hacia la divulgaci6n de diferentes alternativas de 
trabajo de las enfermeras y otros profesionales en el área perinatal con énfasis 
en la promoci6n de la salud, prevenci6n de riesgos y complicaciones en la 
mujer durante el proceso reproductivo y en el niño desde la gestaci6n hasta 
la etapa neonatal. 
Algunos de los temas presentados fueron: Nueva concepci6n sobre enfer-
mería perinatal, Infecciones perinatales, Parto Humanizado en el agua (expe-
riencia en Medellín), Manejo preventivo del neo nato de alto riesgo, 
Intervenci6n familiar perinatal con enfoque interdisciplinario, Programa de 
educaci6n neonatal y sistema con enfoque de riesgo bioética dentro del con-
texto perinatal entre otros. 
Dentro del encuentro se realiz6 la Primera reuni6n de egresados del Pro-
grama de Especializaci6n en Enfermería Perinatal que tuvo como objetivos: 
* Profesora Asistellte. FaculL'Id de Enfermería, U. Nal., Especialista en Enfermería 
Perinatal. 
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Elaborar un directorio de egresados y recoger opiniones sobre algunos 
puntos que se presentaron en una encuesta, para ser tenidos en cuenta en el 
programa de evaluaci6n y reestructuraci6n de la especializaci6n que se está 
realizando actualmente. 
Los resultados de esta encuesta mostraron aspectos interesantes: 
Las instituciones empleadoras no tienen claridad sobre las funciones que 
deben realizar un especialista en perinatología, lo cual dificulta la ubica-
ci6n y el desempeño de los egresados. 
El programa de especializaci6n ha contribuido al desempeño inde-
pendiente de algunos profesionales. 
Se dej6 ver el vacío que existe hacia el trabajo con grupos de la comunidad 
por lo tanto se hizo énfasis en que este aspecto fuera tenido en ~uenta 
dentro de la reestructuraci6n del programa. 
Como recomendaciones en relaci6n al programa los participantes sugi-
rieron además. 
Fortalecer los contenidos de sexualidad humana aplicados a adolescentes, 
gestantes, parejas y familia. 
Incluir el aspecto de informática en la perinatología. 
Integrar los conceptos de bioética en las diferentes fases del ciclo vital 
a lo largo del plan de estudios. 
Retomar la modalidad de residencia en el último semestre definiendo 
áreas específicas de trabajo que permitan la aplicaci6n del proceso ad-
ministrativo, ya que le da al estudiante independencia y autonomía en su 
práctica. 
Con relaci6n al avento se presentaron las siguientes sugerencias: 
1. Continuar realizando estos eventos que se constituyen en un espacio para 
que las enfermeras de las diferentes regiones del país que trabajan en 
perinatología tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, presentar sus 
investigaciones y compartir experiencias. 
2. Hacer de este espacio un momento que permita la integraci6n con otros 
grupos de profesionales y contribuir así al enriquecimiento personal y 
profesional. 
3. Ofrecer a través de Educaci6n Continua ya sea en la Universidad o en 
el sitio que lo solicite, seminarios o talleres donde se actualice a los 
profesionales sobre los avances que están dando en el área. 
4. Continuar en los eventos con la participaci6n de diferentes profesionales 
de salud. 
5. Aprovechar el recurso de enfermeras perinat610gas que existe en el país 
trabajando en diferentes áreas y utilizarlos dentro de las actividades que 
se programen en la Facultad. 
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PROFESORAS GALARDONADAS 
EN 1990 
Las docentes ANA LUISA VELANDIA Y LILIANA VILLARRAGA DE 
RAMIREZ han sido exaltadas por el Consejo Superior Universitario mediante 
el otorgamiento de la distinci6n de PROFESOR EMERITO. 
La profesora ANA LUISA se hizo merecedora de dicha distinci6n por 
haber introducido de manera formal en los planes de estudio de la Facultad 
el análisis que se debe hacer de la salud y las profesiones relacionadas con 
ella con base en el estudio del contexto socio-econ6mico en que ésta se 
desenvuelve. Ha desarrollado una línea de investigaci6n centrada en el análisis 
hist6rico social de la profesi6n en Colombia y ha venido aplicando los resul-
tados de su línea de trabajo en la docencia de pre y postgrado. 
Además en toda su historia profesional ha demostrado un profundo interés 
y ha impulsado el desarrollo de la profesi6n a través de la investigaci6n, de 
la publicaci6n de resultados y de la participaci6n activa en el trabajo gremial. 
La profesora LILIANA se hizo merecedora a dicha distinci6n por haber 
prestado destacados servicios a la Facultad de docencia, administraci6n, in-
vestigaci6n y extensi6n universitaria; reconocida a nivel nacional entre los 
profesionales de enfermería y entre los miembros del equipo de salud y la 
comunidad. 
La Asociaci6n de Exalumnos de la Universidad Nacional -ADEXUN-
otorg6 por primera vez el premio denominado Excelencia Universitaria. 
Por la Facultad de Enfermería fueron postuladas las colegas INES DURA-
NA SAMPER, NELL y GARZON ALARCON y ESPERANZA PINZON 
DE MONTERROSO. El jurado estudio las brillantes hojas de vida de estas 
tres profesoras y decidio otorgar el premio a NELLY GARZO N ALARCON. 
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EGRESADOS 1990 
PREGRADO - POSTGRADO 
PREGRADO - PRIMER SEMESTRE 1990 
1. MARILUZ ACOSTA BURGOS 
2. JESUS RICARDO ALOMIA CAMARGO 
3. LUZ MERY ALFONSO ALFONSO 
4. MARIO ALVARADO PACHON 
5. ADRIANA ISABEL ANGULO PEÑUELA 
6. SANDRA ARGUELLES MOTI A 
7. NANCY ANGELICA AYALA MORENO 
8. MARIA CONSUELO BAILESTEROS ROJAS 
9. CLARA INES BARBOSA HERNANDEZ 
10. HERBERT JHONNY BAQUERO LOZANO 
11. DARlO MAURICIO BElLO BRAVO 
12. MARTHA AMPARO BERNAL MARTINEZ 
13. LUZ DARY BERNAL MOLANO 
14. ANGELICA BERNAL NIÑO 
15. RUTH ELIZABETH BOADA ZAMUDIO 
16. LIBIA IRENE BOSSA TORRES 
17. UGIA YANETH CABRA CASTIlLO 
18. NElL Y ESPERANZA CAMACHO ROA 
19. ANA LUCIA CASAlLAS MURIlLO 
20. YAMILE EDITH CASTILLO ROJAS 
21. LUZ MARINA CRISTANCHO VILLAGRANDE 
22. MAGDA LUCIA CORTES REINA 
23. HERNANDO CORTES TORRES 
24. ROSSMARY DIAZ DIAZ 
25. NUBlA ASTRID DUARTE PINZON 
26. JORGE FIGUEROA 
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27. MARIA LUCY GAMBOA RINCON 
28. ANGELA CARMENZA GALLEGO QUEBRADA 
29. DORIS TATIANA GAROA CORZO 
30. MARISOL GUERRERO RAMIREZ 
31. MYRIAM GIRALDO MARTINEZ 
32. MARTHA CECILIA GOMEZ AYALA 
33. ANDREA GUZMAN CERQUERA 
34. GINA MARCELA HERNANDEZ ALCALA 
35. L YZ JEANET HERRERA CONTRERAS 
36. SANDRA y ANETH HERRERA GOMEZ 
37. NELL Y ESPERANZA JAIMES CARVAJAL 
38. MARTHA CECILIA JAIMES ORTIZ 
39. LEYDEN YURANI JIMENEZ BAUTISTA 
40. GLORIA ESTHER JIMENEZ CABREJO 
41. LUCY VICfORIA LARA BONILLA 
42. HECfOR NICOLAS LOPEZ ROJAS 
43. CLARA INES LUGO VASQUEZ 
44. ELIZABETH DEL CARMEN MARTINEZ LOPEZ 
45. INES PARICIA MARTINEZ MIRANDA 
46. NUBlA ISABEL MARTINEZ MONROY 
47. BLANCA INES MARTINEZ PEÑA 
48. DORIS PATRICIA MONTOYA GARCIA 
49. FANNY DARYYE MORA JAIME 
50. LUCILA MORA MORA 
51. MAYALI MOYA PORTILLO 
52. GLORIA ISABEL NIETO MENESES 
53. MARIA HA YDEE ORTEGA CABRERA 
54. MARIA DE LAS MERCEDES PELAEZ SILVA 
55. NUBlA DEL PILAR PEÑA IGUA VITA 
56. MARISOL QUIROGA MEDINA 
57. SANDRA PIEDAD RIVERA CASTRO 
58. MARTHA Y ANET RIVERA RIVERA 
59. ELVIA YOLIMA RODRIGUEZ BARANZA 
60. NORY RODRIGUEZ CRUZ 
61. LIGIA MERCEDES RODRIGUEZ SIERRA 
62. LUZ MIREYA ROJAS DELGADO 
63. OLGA LUCIA ROJAS MARIN 
64. LETICIA ROMERO VERA 
65. HAROLD SANCHEZ CASTILLO 
66. NANCY BEATRIZ SANCHEZ ROJAS 
67. ANA CECILIA SANCHEZ SANCHEZ 
68. MONICA SARMIENTO PATARROYO 
69. CONST ANZA INES SIERRA ALFONSO 
EGRESADOS, PREGRADO y POSfGRADO 1990 
70. OlANA OMEUA SILVA RUBIO 
71. UUANA DEL PIlAR SILVA SALINAS 
I..t ' 
72. LUZ FANNY SOCHA VEGA 
73. MARTHA LUCIA SUAREZ CASTRO 
74. NOHORA BEATRIZ SUAREZ NAVARRETE 
75. LUZ AlOA TORRES CARDENAS 
76. CARMEN UUANA UMBARILA CHACON 
77. OLGA TERESA V ALBUENA FERRO 
78. AMANDA VARGAS PEREZ 
79. GONZALO VEGA NEME 
80. BIBIANA VILLAMIL MARTINEZ 
81. CARLOS EULER PUSAPAZ HERRERA 
ESPECIALISTAS EN ENFERMERIA EN SALUD MENTAL 
PRIMER SEMESTRE 1990 
CECILIA OTERO GAL VIS 
GLORIA STELLA URBANO F. 
SEGUNDO SEMESTRE 1990 
CECILIA MERCEDES ANGULO V. 
LUZ MARINA VARGAS G. 
ESPECIALISTAS EN ENFERMERIA CAROlO-RESPIRATORIA 
PRIMER SEMESTRE 1990 
CLARA EOlTH AVILA R. 
MARIA CONSUELO CLARO C. 
SANDRA DEL PIlAR CEBALLOS A. 
A YDEE MARIA ESCORCIA A. 
LILIA MARIA CHISACA R. 
ROSA INES LEON S. 
LUZ MARINA SALCEDO DE GOMEZ 
LUZ MIRY AM LOPEZ H. 
MARIA CONSUELO GARZON C. 
OSCAR ALBERTO BEL TRAN S. 
MONICA DE JESUS MORALES M. 
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LIBROS ... VIDEOS 
LIBROS 
1. Atención de Enfennería al paciente con accidente Cerebro Vascular 
Autor: Uc. María Luisa B. de Vanegas 
Primera Edición 
2. Ayudas Mecánicas Respiratorias 
Autoras: Lic. Amparo Hernández y Miryarn Parra V. 
Primera Edición 
3. Manual de Metodología de la Investigación 
Autoras: Oara Echeverry de Galán y Martha Salazar de Jiménez 
U nica Edición 
4. Avances en Enfennería - Revista de la Facultad de Enfennería 
5. Atención de Enfennería en el preoperatorio Unidad de Autoinstrucción 
Autora: Lic. Gladys Tirado de Romero 
Segunda Edición 
6. Aspectos de la Relación Enfennera paciente traducido y adaptado al 
Español por la Lic. Lucía Restrepo A. 
Primera Edición 
7. Reseña del segundo Encuentro de Enfennería en Salud Mental 
Recopilado y revisado por: Mariela de Báez-Alba J udith Delgado y Martha 
Salazar de Jiménez 
Primera Edición 
8. Principios Fisiológicos para la atención de enfennería bá<>ica al recién nacido. 
Autora: Lic. María Polanía de Salazar 
Primera Edición 
9. Atención de Enfennería en la etapa prenatal 
Autora: Carmen Rosa Esguerra de Tréllez 
Segunda Edición 
10. Maternidad Vivida - Una alternativa para la Salud Mental 
Autoras: Liliana Villarraga de Ramírez y Maritza Barroso Niño 
Primera Edición 
Not.1: Estos libros scpueden adquirir en la Facultad de Enfenneña U.N. Centro de Tecnología Edu",,~tiva. 
(Of. 708 • Te!': 2682497). 
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VIDEOS: 
1. Les hemos preguntado a los adolescentes 
Autoras: Mariela G. de Báez 
Martha Salazar de Jiménez 
AVANCESENENFERMEruA 
Resumen: La película se apoya en preguntas hechas a los adolescentes; 
describe lo que ellos piensan sobre el amor, la amistad, los 
cambios físicos y psicol6gicos por los que están atravesando. 
Igualmente les permite plantear los criterios sobre las relaciones 
sexuales entre adolescentes, sueños eróticos, la virginidad y la 
masturbaci6n. 
2. Prevenci6n de las Enfermedades venéreas 
Autor Esperanza de Monterrosa 
Resumen: Hace relaci6n a los principales factores de riesgo en la trans-
misi6n de las enfermedades venéreas. 
3. Hipertensi6n "Enfermedad Silenciosa" 
Autoras: Ligia Barrera B. 
Carmen Martínez de Acosta 
Tema: Factores de riesgo que inciden en la aparici6n de la hipertensi6n. 
4. La Fiebre Reumática "Amenaza Mortal" 
Autoras: Ligia Barrera B., María Antonia de Morales, Carmen de Acosta 
Tema: Factores de riesgo que inciden en la aparici6n de la Fiebre 
Reumática medidas preventivas, complicaciones más frecuentes 
y tratamientos usuales. 
5. Un método para el tratamiento local del paciente quemado y curaci6n ocl usiva. 
Autora: Bertha G6mez Daza 
Tiempo de Duraci6n: 25' 
Resumen: En él se muestra en forma real el procedimiento del baño 
terapéutico y la curaci6n oclusiva como uno de los métodos 
más utilizados en nuestro medio para el tratamiento local del 
paciente quemado. Incluye también las precauciones que se 
requieren, antes, durante y después de cada uno de los proce-
dimientos. 
6. Conociendo al recién nacido 
AQtora: María PolanCa de SaIazar 
Tiempo de Duraci6n: 25' 
Resumen: Describe las características del recién nacido y establece pautas 
para el cuidado materno durante sus primeros meses de vida. 
Nota: Estos Videos se pueden adquirir en la Facultad de Enfermería - U.N. Centro de Tecnología 
Educativa (Of. 708 - Te!': 268 24 97) 
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PROGRAMACION DE EDUCACION CONTINUADA 
1 Semestre 1991 
FECHA 
Marzo 27, 28 Y 29 TERAPIA FAMILIAR SISTEMICA ler. 
NIVEL 
Abril 20 JORNADA DE AcruAUZACION "ROL 
DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA 
EN LA CENTRAL DE ESTERILIZA-
CION 
Mayo 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 SALUD PERINATAL CON ENFOQUE 
DE RIESGO 
Mayo 27, 28, 29, 30 Y 31 ATENCION DE ENFERMERIA AL PA-
CIENTE QUEMADO 
Junio 17, 18, 19 Y 20 VI ENCUENTRO DE ENFERMERIA EN 
SALUD MENTAL 
Mayo 2 a Junio 30 GASES SANGUINEOS INTERPRETA-
CION E INTERVENCION DE ENFER-
MERlA 
